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4. Рокфелери су богата по
-
р оди ц а.
5. Сара се закотрљала, али
ј е убрзо бупнула на асфалт.
6. Одела дизај нера Прохаске
делуј у ј евтино.
7. Х оћу  сен двич од мл евен е
г о веди н е !
8. Тањино лице се озарило.
Дошли смо до крај а Пара
-
guiMe. Надамо се да ј е онима
кој и су њене наставке редовно
п р ат и л и п ом о г л а д а п о ст ан у
вештиј и писци. А ако им ј е
п о м о г л а д а п о ст ан у  п о з н ат и
писци, наше ј е задовољство ј ош
већ е.
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и м е н и ц е и  п р и д е в а ,
и м ен и ц а , п о п р ав и л у ,
има функциј у именовања как
-
вог пој ма (реалног или ап
-
страктног), док придев у таквом
спој у има функциј у детермина
-
циј е,тј . обележавања, казивања
неког свој ствакој у именицаима
(или мож е да има) . Овак ва
функциј а придева испољава се,
начелно, у обележавању ј едне
од триј у основних детермина
-
тивних опциј а: ( 1) исказуј е
латентну особину именице (нпр.
лепа жена), (2) у к а^ уј е на
елемент припадања именице
неком пој му (нпр. ж енин ше
-
шир) или (3) открива однос изга
везу  и м ен и ц е п р ем а н е
к о м
пој му (нпр. ж енска мода). При
томе треба имати у виду да
строге разграничености међу
овим категориј ама детермина
-
циј е нема увек ; елемент односа
или припадања може уј едно
п одразу м еват и и  ел ем ент  к вал и
-
т ет а, пот ицања или свој ст ва




и ст овр ем ен о с е м ож е р азу м ет и
и  к вал и т ет, и  од н о с и  п р и п ад ањ е
или др.).
При овоме треба запазити да
ј език настој и, мада опет не увек
и  и ск љ у ч и во , д а с е т и п  п р и
-




елементом. Тако, придеви кој и
-
ма се исказуј е ј една од иманен
-
тних особина именице свој им
п гасовни м  скл оп ом  оби ч н о н е
имплицирај у другу кој у гра
-
матичку категориј у речи (тзв.
прави придеви, као: леп, добар,
ст ар и сл.), док су други при
-
д еви  и зв ед ен и  л ек си ч к ом  т вор
-
бом од других речи (нпр. придев
ж енинј е изведен наставком 
-ин
од именичке основе ж ен(а) , а
придев ж енски ј е начињен од
исте основе наставком -ски). То,
д р у г и м  р еч и м а, з н ач и д а с е
системом творбе могу од ј едне
граматичке категориј е речи
(рецимо, од именице) начинити
друге (рецимо, придеви). На
овај  начин, лексичком творбом,
изводе се, кад ј е реч о при
-
девима, махом они кој и указуј у





именице, тј . на њено np u
-
падање (некоме, нечему), no
-
рекло, пот ицање (од некога, од
нечега) или на другу кој у везу
именичког пој ма.
Синтаксичко-г раматичк и
гледано, свој ство придевских
речи ј есте граматичка пара
-
дигма, компатибилна с име
-
ничком речи у роду, број у и
п ад еж у , с т и м ш т о п р ид евск а
деклинациј а, дакако, има влас
-
тите падежне форме, неј еднаке
п о  н а с т а в ц и м а  с а  и м е н и ч к о м





ставља нешто друго. У  ј езичкој
п р ак с и , н аи м е, у м ест о р
ег у
-
л ар н и х  п р и д ев с к и х  р еч
и и
облика ј ављају се речи и облици
кој и уопште нису придеви.
Начелно то не мора бити нео
-
бично, ј ер ј е познато да ј една
г р ам ат и ч к а р еч  п р о
м ен о м
функциј е може да поприми и
ново и другачиј е значење од
свог  основног (нпр. у исказу
'
седет и чело ст ола
'
 имениц а
чело функционише као пред
-
лог, у значењу уврх и сл.).
За разлику, међутим, од
неких других ј езика, немачког
и л и  ен гл еск ог  н а п р и м ер , гд е се
у  сл ож ен и ц и две и м е
ни ц е п р
-
вом и м ен и ц ом  врш и прид евск а
детерминациј а друге (исп. нем.






конструкциј е ове врсте се за
наш ј езички систем дожив
-
љавај у као нетипичне. Истини
за вољу, међутим, морамо рећи
да таквих пој ава у нашем ј езику
и п ак  и м а, к ао : с п ом ен





кл ин- чор ба, ку пу с
-салат а,
кр ом п ир
- п ир е , ве ш
-м а ш и н а ,
аут о
-гума и сл. Поставља се
п ит ањ е -  от к уд а т о и  д а л и се
овакве конструкциј е могу смат
-
рати регуларнима. Одговор,
свакако, ниј е ј едан ни исти.
Разлог за пој аву оваквих
конструкциј а у кој има именица,
у ствари, постај е, семантички и
функционално гледано, придев,
тј . реч без граматичко
-мор
-
фолошк их особина домаћег
придевског арсенала, треба
тражити у бар два правца. Један
ј е без сумње 
— страни утицај ,
тј . пуко преузимање таквих
конструкциј а из других ј езика,
дан ас п р ет еж н о и з енгл еск ог,
раниј е махом из немачког. Други
лежи у томе што наш творбени
систем, као извор за извођење
других речи, у нашем случај у
-— придевских речи, ниј е увек у
прилици да нам обезбеди одго
-
варај ући придевски дериват.
Тако су, с ј едне стране, у наш
ј език ушле, под утицај ем друтих
ј езика, разне двокомпонентне
именичке конструкциј е у кој их
ј една од њих има придевско
-
-детерминативну функциј у, као:
ж ир о
-








и сл. Чак и кад се преузимај у
стране конструкциј е са при
-
девима (недомаћим), типа: фер
-




сако и др., свој еврсни хендикеп
у односу на домаће прилике
ј есте у томе што такви придеви
(фер, порт абл и др.) немај у гра
-
мати чк е одли к е н аш и х  п р ид ева:
немај у деривационе облике за
сва т ри рода, облик е за
множину, могућност промене
по падежима и др. У  другом пак






к ао ш т о  с м о п о м ен у л и , у  и з
-
весној  творбеној  ограничености
нашег ј езичког система. Наиме,
за творбу придева 
—  посебно
оних кој и означавај у припа
-
дање, а изводе се завршецима 
-
ов/-ев, -ин (типа: Пет ров, сес
-
т рин) и сл., те оних кој и оз
-
начавај у однос, а изводе се
завр ш ец и м а 
- ск и , 
- чк и , 
- ш к и ,
-н и
и др. (типа: београдски, вој ни
-
чки, ст алешки, држ авни и сл.)
— нема у нашем ј езику увек
ваљаних могућности, нај чешће
отуда што се феномен npuna
-
дања ил и односа и сл . н е м ож е
у в ек  п р и р од н о и л и  л о г и ч к и
у сп о ст ави т и у  вези са с вак ом
именицом, таквом од кој е би
нам придев био потребан (при
-
падање, на пример, ниј е ло
-
гичко свој ство мртвих пред
-
мета). Поменутим придевским
завршециматешкој е, отуда, или
чак немогуће, творбеним путем
н ач и н и т и  п р и д ев е п р и п ад ањ а
ил и  од н о с а, р ец и м о , од  им ен и ц а
као: зов, парадај з, плоча, со,
брашно и др. Отуда немамо ни
уходаних конструкциј а као:
ку пу сна салат а, пар адај зова
су п а , кр ом п ир ск и  n up e и д р .
Истина, у неким оваквим слу
-
чај евимапридевски облик би се
м о г а о  н а д о м е с т и т и  г е н и т и в
-
ском конструкциј ом, попут :
салат а од купуса (м. купус
-
салата), nupe од кромпира (м.
кромпир
-пире) или акузативом
и м е н и ц е , к а о : м а ш и н а  з а  в е ш
(м. веш
-машина) и сл., мада у
многим случај евима то ниј е
уобичај ено или ни могуће; ниј е
п р и х в ат љ и в о , р ец и м о , и с к аз
сп ом ен-пл о ча зам ен ит и  са 
*
пло -






бом од клина и сл. Разлог ј е у
томе што такви (евентуални)
с и н т а к с и ч к и  е к в и в а л е н т и  и л и
нису уобичај ени у ј езичкој
пракси, али и отуда што ј езичка
комуникациј а по правилу тежи
тзв. ј езичкој  економиј и, тј .
настој ању да се одабере она

















Ова пој ава ј езичке економиј е
подупрта ј е овде и утицај ем
других ј езика; то се на ј едан
посебан начин , нарочито у
новиј е време, огледа и у адјек
-
тивизациј и непридевских фор
-
ми - у свој еврсном поступку
свођења именичких или при
-
девских речи на нај мањи пер
-
ц еп т и в н и  ел ем ен т , п о н ек ад  с ам о
н а ос н о ву  и л и  п р в и  сл ог  и з
-












 у  т вор еви н а
-









кој е напросто преплављуј у
колоквиј ални ј език.
На овакве пој аве ваља, ме
-
ђутим, скренути пажњу како у
н о р м ат и в н ом  т ак о и  у  п р ав о
-
писном погледу (на писање
оваквих склопова у облику
сл ож ен и ц а, п олу сл ож ен и ц а и л и
раздвој ено) . У  том погледу
могуће ј е разликовати неколико
случај ева:
( 1) Детерминативно упо
-
требљена именица задржава
свој у (именичку) семантичку
посебност, али ј у ј е могуће
евен ту алн о зам ен ит и п ри д евом
(нпр. радио програм 
=
радиј ски
програм) или одговарај ућом
(описном) конструкциј ом (нпр.
програм кој и се изводи на
радиј у) и сл. У таквим слу
-
чај евима оба члана изворне




м ент мож е бит и и меница као
лексичка ј единица кој а не задр
-
ж ав а и з р аз ит о  с ем ан т и ч к у  п о
-
себност, већ с другом именицом
чини одређену значењски пове
-
зану  ц ел и ну  и у н ек олик о ух одан
спој . Такав детерминативни,
ал и  н ед о вољ н о семат и ч к и ср а
-
сли спој , може се назначити






полусложенице у кој ој се први
д е о с аст ав н и ц е т р ет и р а к ао
и зр ази т  д ет ерм и н ат и в  п от оњ е
речи с кој ом ступа у ј единствен
сем ант ич к и зн ак .
2
(3) К ад ј е реч о синтаг
-
матским спој евима у кој их ј е
значењска посебност ј едног
(првог) дела избледела или се
изгубила у корист ј единствене
семантичке представе, такви ће
се спој еви писати каој една реч,
зај едно, као: аут омеханичар ,
аут ост рада, видеот ека, бор
-
машина, биохемиј а, радиоак
-
т ивн о с т  и  д р .
■




Дакако, на овај  (или други)
н ачи н м о г у  се п и сат и  и  п он ек и
случај еви наведени у претходна
два. Отуда правопис понекад
д о п у ш т а п и с ањ е и ст и х  к о н
-
струкциј а на два или чак на три
начина (одвој ено, са цртицом
или спој ено), као на пример:
видео (+)  cnom, ж иро (+) рачун,
видео(+) миксер и сл., а све у
з ав и с н о с т и , д а к а к о , од  с е м а н
-
тичке (не)сраслости или услов
-
љ е н о с т и  в е з е  д а т и х  д е л о в а
сп р ег е у  од н о су  н а ц ел о вит о ст
ијш посебност семантичког садр
-
жај а саставница и пој мова кој и
се њима обележавај у.
1
 То, дакако, не значи да су
двогубе синтагматске кон
-
струкциј е (типа кромпир
-пире
и сл.) са становишт а нашег
ј езичког система боље од
синтаксичких композициј а
(типа nupe од кромпира и сл.).
Напротив, сложене синтакси
-
чке конструкциј е више одго
-
варај у духу нашег ј езике и
лепоти изражавања. Али ако
оне постану у ј езичкој  прак си
укорењене или немај у могућ
-
ности за другачиј е исказивање
- од ј езичке реалности не
м о ж см о  т р аж и т и  ви ш е.
2 Кад бисмо, рецимо, имали
исказ овако конципиран (без
цртице) : Ку пио сам : фот о
м одел квар ц лам пу, или :
Имам аут о продавницу  видео
сним ак  и м ног о чег а ј ош 
-
мошо би се разумети да се у
обе реченице ради о четири
засебна предмета, наведена
ј едно за другим (Имам и фото
и модел и кварц 
- итд.) Цртица
на одговарај ућем месту, међу
-
тим, такву забуну елиминише
и  о зн ач ава д а п р ву  и м ен и цу
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Превођење власшиших
и м е н а
М ај а Ћукановић
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претходном број у Свет а
речи, видели смо да се под овај
пој ам подводе разне врсте реа
-
лиј а, фразеологизми, изреке/
пословице, к аламбури/игре
р еч и м а, и л и ч н а н м ен а.
Властита имена спадај у у
ј езичке елементе са изразито
референцнј алном функ циј ом.
Овим термином означавај у се
речи или изрази кој и изража
-
вај у , кој и нам указуј у где ј е
вр ем ен ск и и  п р о ст ор н о см еш
-
т ен а р ад њ а д ела, одн осн о , к ак о
се то каже у теориј и превођења,




У мрак , шт о ј е полако напа
-
gao на прест ону варош К ра
-
љевине Србше. са Царт радсксл
друма на Ш вну  капиј у, из кој е ј е
и по дану била хладноћа, ст упао
ј е преко мост а Јохан Гуршић.
т умач за ср пск и ј език  приниа
Ал ек с а нар а .
.. .Један од њих, от аи Теофан.
т о1 лет ње1 поподнева му  ј е као
у спут у  р азговору  спомену о как о
ia кир Вићент ије ж ели шт о пре
видет и. (Tlpegpai Брај овић, Под
сенком крила, Eig, 1997.)
Већ н ам ових  н ек оли к о вл ас-
титих имена указуј е где и к ада
се одвиј а радња овог кратког
одломка: реч ј е о дешавањима
у старом Београду, тумач кој и
се помиње ј е немачко
-српског
п ор ек ла, гл ав н и  ли к ови  п р и п а
-
дај у вишим друштвеним слој е
-
вима. Ова информациј а нас
даље упућуј е на ст ил к ој им
д ел о в аљ а п р ев ест и : р еч ен и
-
цама кој е су на ј езику превода




Ovo ј е Paul  Gettv inkogni to,
sa veštaškom kosom na glavi.
Žena j e pružila ruku, onda j e
iznenada trgla.
Z a r  vi  n iste u  M i n eso ti ?
Osmotr io sam ma lo kuću dok
j e John pripalj ivao cigaretu na
zidnom svećnj aku.
... Ovoga putase nasmej ao, pa
sam isk or ist i o tr enu tak  da  se s
nj im rukuj em.
M ika .
К ак о ?





Zar  se to ne izgovara Maika?
Ne. Mika. (Milan Oklopdžić,
Ca blues, I V izd., Bgd. 1984.)
У  другом примеру ce аутор
п ои г р ав а л и ч н и м и м ен и м а и
н а ч и н о м  њ и х о в о г  з а п и с и в а њ а .
На основу њих сазнај емо да ј е
радња романа смештена у САД,
у савремено доба. Приметићете
да аутор пој едина лична имена
н ам ер н о п и ш е у  ор и г и н ал у ,





документаристички (Paul  Getty,
John) , док рецимо M inesota
пише онак о како ј е и уоби
-
чај ено за српски правопис.
Т еш к о ћ е вез ан е за п и с ањ е и
и зг о в ор л и ч н и х  и м ен а и л у с
-
труј е сопственим именом (на
-
димком). Ефекат кој и ј е аутор
п ост и г ао п о и г р авањ ем са п и са
-
њ е м  л и ч н и х  и м ен а , м о ж е с е
постићи само у ј езицима у
кој има се страна лична имена
прилагођавај у правилима писа
-
ња ј езика превода, а не и у
о н и м а г д е с е ли ч н а и м ен а п и ш у
у оригиналу. Дакле, ако бисмо
д ел о пр евели  н пр. н а ен гл ес
к и ,
овај ефекат би се изгубио.
Одлуку о томе да ли неко
властито име треба превести
или транскрибовати прево
-
д и л ац  д о н о с и  п р е с в е г а н а
о сн о ву  њ ег овог  з н ач ењ а, од
-
н осн о н а о сн о ву  сем ант и ч к ог
садржај а. Властите именице се
п р ем а с ем ан т и ч к о м к р и т е
-
риј уму , тј . према свом значењу
м ог у  г ру п и сат и у  т р
и  ц ел и н е:
Дакле, правило ј е да се
властите именице преносе у ј е
-
79
